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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat luas tentang kehidupan waria melalu buku supaya masyarakat 
dapat menilai sendiri menurut sudut mata pandang mereka masing-masing. 
METODE PENELITIAN, antara lain dengan mengadakan survei kuesioner 
melalui internet, interaksi dengan nara sumber, pencarian data melalu internet 
dan buku-buku referensi. HASIL YANG DICAPAI, menciptakan sebuah publikasi 
/ buku yang berisikan biografi beberapa waria sebagai narasumber, kegiatan 
dan pekerjaan yang dapat menimbulkan beberapa kesan yang membuat 
masyarakat akan menilai sendiri bagaimana kehidupan asli waria yang belum 
terungkap. KESIMPULAN, dari tugas akhir ini bermaksud untuk 
memperkenalkan sisi lain kehidupan waria di Yogyakarta yang selalu 
dipandang negatif oleh kebanyakan masyarakat. Padahal dalam kehidupan 
aslinya, banyak hal-hal positif seperti perjuangan hidup waria yang masyarakat 
kurang memahami dan tidak mengetahuinya. Hal ini secara tidak langsung 
dapat menampilkan sisi positif dari sudut mata pandang yang berbeda dari 
kehidupan seorang waria di Yogyakarta. 
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